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Умуман инсониятга суицид ҳодисаси антик даврдан бошлаб маълумдир. 
Масалан барча соҳаларга эркинлик берган Қадимги Юнонистон ҳаттоки ўз 
жонига қасд қилиш ҳуқуқини ҳам ўз фуқароларидан дариғ тутмаган. Фақатгина 
ўлим жазосига маҳкум этилганларгина бундай ҳуқуққа эга эдилар. Давлат 
(areopagus)нинг рухсатисиз бошқа ҳолатларда агар фуқаро ўз жонига қасд қилса, 
ўлимидан кейин давлат томонидан қаттиқ жазоланган. Яъни унинг танаси 
парчаланиб турли жойларга кўмилган. Агар давлат рухсат берса яъни муҳокама 
қўйиб ижобий жавоб берса фуқаро ўз жонига қасд қилиши мумкин бўлган.  
Аммо Юстиниан (VI-аср Византия императори) қонунларида асоссиз ўз 
жонига қасд қилиш қораланади. “Ким агар ўзини айямаса, бошқани ҳам 
айямайди. Шунингдек ўзини осган инсонни дафн қилмаслик лозим, чунки у ҳаёт 
қийинчиликлари туфайли эмас, [1] балки ўзининг иродаси билан бу ишни амалга 
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оширган. Бунда суицид жинояти, армиядан қочган аскар жиноятига 
тенглаштирилган.  
Қулдорлик жамиятида ҳам қулнинг олди-соттисида агар қул сотиб 
олинганидан кейин олти ой давомида ўзини ўлдириб қўйса у сотган одам пулини 
қайтарган. Ва ёки рус ёзувчиси Григорий Шалвович Чхартишвили тили билан 
айтганда “Тарихий тенденция шундан иборатки, синфлар ва давлатларнинг 
пайдо бўлиши ва ривожланиши билан жамият ўз жонига қасд қилишни тобора 
қаттиқлаштирди. Бу тушунарли - давлатнинг манфаатлари тобора кўпроқ 
шахсий эркинликни чеклашни талаб қилди;..." [2]  
Ўрта асрлар христиан дунёсида ўз жонига қасд қилиш нафақат жиноят, 
балки гуноҳ ҳам бўлган. Уларга дафн маросимлари христиан эътиқодига кўра 
бажо келтирилмаган. Бир сўз билан айтганда суицид эгаси шайтоннинг малайи 
деб ўқитилган. Аммо шарқда вазият сал бошқачароқ эди. Хусусан Ҳиндистон ва 
Япония жамиятларида суициднинг альтуристик тури жуда ҳам ривожланган эди. 
Улар бу ҳолатни қаҳрамонлик, жасорат, мардлик, садоқат рамзи сифатида қарар 
эди. Масалан ҳиндистондаги “сати” одати яъни эри ўлган аёлнинг ўз жонига қасд 
қилиши, япон самурайларининг “харакири” ва ёки “сеппуку” каби суицидга 
алоқадор одатларини келтиришимиз мумкиндир. Шу билан бирга буддизм 
эътиқодига кўра суицид ҳодисаси эркин индивиднинг иродасига кўра ҳал 
қилинади. Яъни ўз жонига қасд қилиш қораланмаган. Лекин исломда вазият 
умуман бошқача. Исломга кўра инсоннинг жони ўзига тегишли эмас. У худдики 
Тангри берган омонатдек қаралади. Демак жонни берган ўзи олади. Инсонни ўз 
жонига қасд қилишга ҳаққи йўқдир. Яна у энг катта гуноҳлардан бири сифатида 
қабул қилингандир. Суицид борасидаги ўрта аср одамининг қараши гуманизм 
даврига келиб ўзгарди. Бу даврга келиб инсон ва унинг ҳаётига қадрият сифатида 
қарай бошлади. Бу ҳолат 18 асрда инсоннинг табиий ҳуқуқларидан бири 
сифатида, яшаш ҳуқуқини қонун сифатида тасдиқлашга олиб келди. Эндиликда 
ўз жонига қасд қилганларни таналари омма олдида таҳқирланмаса ҳам, лекин 
барибир суицид ҳодисаси яхши кутиб олинмас эди. Ҳаттоки 1881 йилда Ню-
Йорк штати қонунчилик палатаси томонидан агар ўз жонига қасд қилган одам 
омон қолса унга 20 йиллик қамоқ жазоси берилиши қонун билан тасдиқланиб 
қўйилди. Ҳозирги замон жамиятлари ҳам суицидга иллат сифатида қарайди. На 
дунёвий ва на диний нуқтаи назарга кўра бу ҳолат оқланмаслигига қарамай, ўз 
жонига қасд қилишнинг сони йилдан-йилга ошиб боряпти. Фикримизни исботи 
сифатида Россиялик мутахассислар статистикасини келтиришимиз мумкин: 
“Шуни таъкидлаш керакки эркаклар орасида, 1956 йилдан бошлаб 2005 йилгача 
эркаклар орасида ўз жонига қасд қилиш ҳолатлари 2 марта кўпайди (1 миллион 
аҳолига 296,3 дан 598,8 гача), ва бошқа заҳарланишлардан ўлим даражаси 3,5 
баравар кўпайди (1 миллионга 78,4 дан 270,4 гача) аҳолиси). Бундан ташқари, 
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худди шу даврда, аёллар орасида ўз жонига қасд қилиш даражаси ошди 24,6% (1 
миллион аҳолига 75,2 дан 93,7 гача)...” [3] Шу муносабат билан мазкур мавзу 
жуда кўп олимларни ўзига жалб қилиб келган. Хусусан улардан энг 
машҳурларидан бири бўлмиш француз файласуфи ҳамда социологи Эмиль 
Дюркгейм ижодига қисқача назар ташлаш бугунги ишимизнинг асосий 
мақсадидир. 
Дюркгейм фикрича жамият ҳаётида содир бўладиган турли инқирозлар, 
суицид ҳолатини ошишига олиб келади. Шу билан бу инқирозлар тўлқинсимон 
ҳаракатга эгадир. “Шундай тўлқинлардан бири Европада 1948 йилдаги 
инқилобдан кейин содир бўлади. Хусусан Германияда 1866 йилдаги воқеалардан 
кейин содир бўлган бўлса, шундай тўлқинни Францияда 1860 йилда кўриш 
мумкин. Англияда 1868 йилда кўзга ташлана бошлаган.” [4] Бу йиллар бизга 
тарихдан маълум, бир ижтимоий тизимдан бошқа бир ижтимоий тизимга ўтиш 
давридир. 
Қизиғи шундаки, жамият қанча бой бўлса шунча руҳий инқироз сари йўл 
олади. Бу факт ҳозир ҳам деярли ўз кучида қолмоқда. Масалан унинг 
тадқиқотларига кўра “Францияда капитализм ривожланган сари, ўз жонига қасд 
қилишлар сони ҳам ортиб бормоқда. Буюк биртания эса Францияга нисбатан 
иқтисодий яхши бўлганлиги учун, унда бу сон яна кўпроқ. Ривожланиш борасида 
Буюк Британиядан олдинда бўлган Данияда эса тўрт баробарига кўпроқдир.” Яна 
бу асарида файласуф суицид фақат гина ақлдан озган одамларда содир бўлиши 
мумкиндир, деган ўз замонасининг психологларига қарши чиқади. Умуман унга 
кўра суициднинг учга альтуристик, эгоистик, аномия тури мавжуддир. Айнан 
мана шу тартибда улар инсоният тарихида содир бўлган.  
Суициднинг альтуристик тури бу инсоннинг эътиқод, миллат, давлат, 
табақа, жамият ва ёки гуруҳлар учун ўзини қурбон қиллишидир. Бу ерда алоҳида 
инсонниг ҳаёти умум ҳаётини яхшилаш учун қурбон бўлади ва бу ҳодисани 
ҳозирги кунда биз қаҳрамонлик деб номлаймиз. Чунки унинг ҳаёти умумжамият 
ҳаётига сингиб кетади. Инсоннинг алоҳида мени йўқ бўлиб кетади, фақатгина 
жамият ва ёки у қурбон бўлмоқчи бўлган жамият ва ёки гуруҳ қолади холос. 
Шарқда бу яхши ҳолат яхши кутиб олинади. Сабаби Шарқ жамияти Ғарб 
жамиятига нисбатан ижтимоийлашгандир. Ва ёки рамзий қилиб айтганда 
Шарқда инсонни характер эмас характеристика белгилайди. Масалан ҳар бир иш 
жамият учун қанчалик фойдалилигига қараб баҳоланади. Мен аслида яхши 
мутахассис бўлишим шарт эмас, мени жамият яхши деб баҳоласа бўлгани ва б. 
Бундай мисолни кўндалик ҳаётимиздан кўплаб топишимиз мумкин. Агар мабодо 
инсон вазият тақазо қилганда суицидни амалга оширмаса у жамият томонидан 
яхши кутиб олинмайди одатда. Масалан уруш бошланганида аскар унда 
қатнашишни хоҳламаса у албатта жамият томонидан қаттиқ жазолангани каби. 
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Чунки индивиднинг манфаати гуруҳ манфаатидан устун туриши мумкин эмас. 
Бундай жамиятларда индивиднинг қадри, шахси, манфаатлари етарли даражада 
эътиборга олинмайди. Бир сўз билан айтган альтуристик суицид бу қандайдир 
маънода мажбурийдир. Сабаби бу уша жамият учун қайсидир маънода қадрият 
сифатида тан олинган. Қадриятни бузишга эса ҳеч ки ҳақли эмас. Ҳиндларнинг 
одатларига кура агар эри ўлса, хотини ҳам биргаликда дунёни тарк этиши лозим. 
Яъни хотинини ҳали тирик бўлишига қарамай эри билан биргаликда гулханда 
ёқишган. Агар аёл бундай альтуристик суицидга рози бўлмаса, у энг пастки 
кастага (чандал) туширилган. Шунинг учун ҳам бундай ҳолатлар деярли содир 
бўлмаган. Улар буни оддий ҳолат сифатида қабул қилиб чин кўнгилдан 
бажаришган. Ва ёки буни альпинистларнинг қўйидаги қоидаси билан қиёслаш 
мумкин. Агар агар альпинистлардан биронтаси қояга осилиб қолса, фақат ва 
фақат осилиб қолган альпинистгина арқонни кесиши мумкин. Тепада турган ва 
ёки уни ушлаб турган шерги бундай қилишга ҳақли эмас. Бу қарорни альпинист 
ўз манфаати учун бошқаларни қурбон қилмаслик мақсадида қабул қилиши 
мумкин. Яна шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, бундай жамиятларда ўзгани 
ўлдириш ҳам осон кечади. Сабаби агар инсон ўз жонига қасд қила олса у ўлимдан 
қурқмайди ва ўзгани жонига ҳам жамият учун жуда осонлик билан қасд қилиши 
мумкиндир. Альтуристик суицид қадрият сифатида тан олинган жамиятларда 
қаҳрамонлар, фидоий аскарлар ва шунга ухшаш бошқа инсонларни тарбиялаш 
психологик бирмунча осон кечади, бошқа жамиятларга нисбатан.  
Иккинчи тоифа бўлмиш эгоистик суицид бу инсоннинг ўз хаёлида у шахс 
сифатида жамиятга кўроқ нарса беряпти, жамият унга бераётганига қараганда. 
Мана шу руҳи тушкунлик унинг ҳаётини фожеавий тугатишга сабаб бўлиши 
мумкин. Яъни у агар ўз ҳаётига нуқта қўядиган бўлса, у ҳам ўзига ва ҳам 
бошқаларга яхшилик қилган бўлади. У энди ўзига раво кўрмаган нарсани, 
бошқага ҳам раво кўрмаслик керак деб уйлайди. Унга жамият шахс сифатида ҳеч 
нарса беролмаяптими, демак у ҳам жамиятнинг бир бўлаги сифатида бошқаларга 
ҳеч нарса бера олмайди. Шу ва бошқа шу каби хаёллар уни эгоистик суицидни 
бажаришга мажбурлаши мумкиндир.  
Энг мавҳум ва тушунарсиз суициднинг аномия туридир. Бу инсоннинг реал 
имкониятларидан кўпроқ бўлган нарсага эга бўлиш фикрига келгандан кейин 
кўпинча содир бўладиган суициддир. Бунда инсон абсурд ҳолатига тушиб 
қолади ва яшаш у учун ортиқча бир машғулотдай кўринади. Масалан ҳозирги 
замонамизнинг “истеъмолпараст”лик касаллигига чалинган инсонларда ҳам, 
шундай психология доменантлик қилмоқда десак хато бўлмайди. Сабаби 
Дюркгейм айтганидек бизда иқтисодий ривожланиш билан параллел тарзда 
эҳтиёжларимиз ҳам ўсиб бормоқда. Лекин афсуски барча эҳтиёжларини 
қондиришга ҳамма ҳам қодир эмас. Мана шундай ҳолатларда инсон 
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тушкунликка тушиши мумкиндир. Ва у учун энди яшашдан маъно қолмайди. 
Мана шундай ортиқча бўлган орзу-ҳаваслар гирдобига тушиш ҳолати уни ушбу 
суицид турига олиб келиши мумкин.  
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